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Steenwerck – Pont Lothé
Yves Desfossés
Date de l'opération : 1989 (SU)
Inventeur(s) : Vanhee C
1 Dans  le  cadre  des  travaux  liés  au  tracé  du  TGV  [  (Fig.  n°1 :  Localisation  des  zones
fouillées),  site G]  et  consécutivement à la découverte de quelques vestiges médiévaux
(fossés  et  matériel  céramique),  de  part  et  d’autre  du  chemin  vicinal,  des  sondages
complémentaires à ceux déjà réalisés sur l’ensemble de l’emprise à cet endroit ont été
entrepris en 1990 sans résultats notables. La majeure partie des structures mises au jour
se révèlent modernes et les vestiges du Bas Moyen Âge, très rares, sont totalement arasés.
2 L’évaluation complémentaire a donc été jugée suffisante. 
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
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